













Nama Sekolah : SMK N 1 Seyegan Nama Mahasiswa : Dika Briantoro
















Tanggal Observasi : 18 Februari 2016
No. Aspek yang diamati Kondisi fisik sekolah Ket.
1. Observasi Fisik
a. Keadaan lokasi Berada di Jalan Kebonagung Km 8
Jamblangan Margomulyo Seyegan Sleman.
Sekolah terletak dekat dengan pemukiman
warga±100 m dari jalan raya.
Mudah
diakses
b. Keadaan gedung Gedung kelas, bengkel, kantor dan dan
fasilitas pendukung KBM terpakai sesuai
fungsi dan kebutuhannya.
Memadai
c. Keadaan sarana /
prasarana
Sarana dan prasarana meliputi kelas, bengkel,
kantor, lapangan olahraga, UKS, tempat











e. Keadaan fisik lain
(penunjang)
Taman sekolah, denah lokasi,papan informasi Memadai
f. Penataan ruang
kerja




Kondisi lingkungan bersih dan kondusif.
2. Observasi tata kerja
a. Struktur organisasi
tata kerja
Struktur Organisasi Tata Kerja sudah disusun




Program kerja yang dilakukan di SMK N 1
Seyegan yaitu program kerja tahunan yang
selalu ada evaluasi dan pengembangan sesuai
kebutuhan.
c.Pelaksanaan kerja Pelaksanaan kerja organisasi di SMK N 1
Seyegan sudah diatur pelaksanaan untuk
setiap bagian dalam struktur organisasi
d. Iklim kerja antar
personalia
Iklim kerja yang ada di SMK N 1 Seyegan
sudah baik dan saling bersinergis/menunjang
antar lini kerja, serta suasana antar personalia
yang sudah terkesan dekat dan memakai asas
kekeluargaan.

